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JOHANNES BRAHMS 
De carácter reservado, con problemas para relacionarse con las mujeres (vivió enamorado de Clara 
Schumann) y con los círculos elevados de la sociedad, Johannes Brahms nació el 7 de mayo de 1833 en 
Hamburgo y murió el 3 de abril de 1897 en Viena víctima del cáncer. Se inició en la música gracias a su padre, 
Johan Jacob Brahms (1806-1872), que era músico de tabernas y festejos así como contrabajista de la orquesta 
de Hamburgo, donde residía con su mujer. Ambos tuvieron dos hijos, siendo Johannes el segundo. 
Amplió sus estudios musicales con Otto Cossel siendo muy joven y a partir de 1846 recibió clases de piano y 
composición de Marxsen en Hamburgo, hasta que dos años más tarde, el 21 de septiembre, debutó como 
pianista. Tras su debut no dejó de actuar en posadas y tabernas para poder superar la mala situación 
económica que sufrían en su familia. De esta época data la anécdota que cuenta que Brahms envió algunas de 
sus primeras composiciones a Robert Schumann y éste se las devolvió sin ni siquiera abrirlas. 
En 1850 Brahms inció una gira de conciertos con el violinista Remenyi, y en 1853 viajó por Alemania, donde 
estableció una relación con Robert y Clara Schumann. Este afortunado encuentro con el matrimonio Schumann 
se produjo el 30 de septiembre y causó una gran impresión en Robert Schumann, que rápidamente escribió un 
artículo en la prensa que llamó "Un nuevo genio". 
Instalado en la casa de los Schumann desde 1854, Brahms se enamoró de Clara y este amor se mantuvo 
siempre en secreto incluso tras la muerte de Robert. 
En 1859 comienza para Brahms una época de gran actividad interpretativa y compositiva, fundó un coro 
femenino en Hamburgo y fue muy solicitado como pianista y como director de orquesta. 
De sus comienzos al piano a sus grandes sinfonías caracterizadas por un denso primer movimiento que 
desemboca en un apoteósico final, Brahms recorre un largo camino en el que elige las formas musicales y el 
estilo adecuados a su personalidad. Intransigente en la estética, nunca escribió obras inmaduras, pues siempre 
buscó la profundidad en su obra, profundidad que eleva sus composiciones a un nivel superior. Junto a esto, y 
aunque parezca paradógico, Brahms huyó de los estereotipos clásicos formales, dándose más a la 
interpretación y composición de piezas de forma libre como las fantasías, los intermezzos, las baladas y las 
variaciones. 
ANÁLISIS DEL INTERMEZZO OP.116 Nº6 EN MI MAYOR 
Esta pequeña obra pianística fue compuesta por Brahms entre los años 1892 y 1893. Es un "Intermezzo". 
Este término comenzó a utilizarse en el siglo XVIII  para nombrar a las piezas de carácter cómico que aparecían 
entre dos obras de mayor importancia, sobre todo en la ópera. Poco a poco estas obras fueron perdiendo el 
carácter cómico y ya en el siglo XIX comenzó a utilizarse para nombrar a obras instrumentales de piano solo. 
Brahms compuso varios intermezzos. 
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Esta obra presenta una estructura tripartita con coda. 
La parte A ocupa los compases 1-24, la parte B los compases 25-42 y la parte A´ los compases 43-64. 
El tema A lo podemos dividir en tres partes: la primera se extiende desde el c.1 hasta el c.8 y se puede 
observar una modulación hacia do # menor. La segunda parte comienza en el compás 9 con anacrusa y termina 
en el c.14. Finalmente, la tercera parte empieza en el compás 15 y llega hasta el final del tema A. En el tercer 
tiempo del c.18 comienza un proceso cadencial. Motivicamente observamos movimientos por negras y 
corcheas 
El tema B comienza en el c.25 y en la tonalidad de sol # menor. Desde el compás de anacrusa hasta el primer 
tiempo del c.27, la mano izquierda va contestando a la mano derecha. Más tarde vuelve a ocurrir lo mismo 
desde el c.29 hasta el c.31. En este tema B observamos una progresión descendente en la voz superior. No hay 
cambios de tonalidad en el tema B. 
Llegamos a la tercera sección, A´. Esta sección se muestra exactamente igual que el tema A, en la tonalidad 
principal.  
En el c.57 comienza la coda, donde podemos observar que las voces se desplazan en movimiento contrario 
hasta llegar al culmen de la obra. ● 
 
 
  
